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ruætvo umjetnosti u Zagrebu razaπi-
lje ovih dana svoje pozive. PreporuËujemo ovo
druætvo osobito naπem sveÊenstvu, koje Êe u
njemu imati pouzdana i nesebiËna posrednika
kada bude kakovih umjetnina za crkve kupo-
vati. Druætvo Êe uzimati osobiti obzir na reli-
gioznu umjetnost i potrebe crkvene tako da
Êe se po druætvu za crkvu i kuÊu moÊi dobiti
liepa solidna i jeftina roba. Ono Êe osobito iÊi
za tim da domaÊe obrtnike potakne na liep i
valjan rad, da im pribavi uzoraka, da valjana
radnika preporuËi. Druætvo Êe mnogo iÊi za
tim, da spasi i uzdræi domaÊi obrt, da ga
uzËuva u starodavnoj svojoj valjanosti. I tu Êe
druætvo osobito u sveÊenstvu traæiti a sigurno
i naÊi kriepku podporu.”1
Europska povijest umjetnosti svojim je ponaj-
veÊim dijelom povijest sakralne umjetnosti -
od ranokrπÊanskih bazilika, preko veliËan-
stvenih romaniËkih i gotiËkih katedala, rene-
sansnih lijepih Madona, bujnih baroknih
oltara do primjera cjelovitog umjetniËkog
djela, sklada arhitekture, slikarstva i kiparst-
va devetnaestostoljetnih crkava, spomenemo
li samo nasumce redane asocijacije. Dva su
primjera sakralne arhitekture odavna uπla i u
umjetniËke preglede dvadesetog stoljeÊa,
Gaudijeva Sagrada familia i Le Courbusierova
crkva u Ronchampu. Analogno duhu vremena
i slabljenju zanimanja za religioznost koje se
proteæe gotovo cijelim dvadesetim stoljeÊem,
prorijeena su djela sakralne tematike. To su
danas opÊa mjesta povijesti umjetnosti. Ali,
crkve su se i nadalje podizale i opremale, a
umjetnici su stvarali djela sakralne tematike
i neovisno o njima. 
Izloæba Novija sakralna umjetnost problema-
tizira upravo tematiku novopodizanja i opre-
manja crkvenih prostora u Hrvatskoj te rado-
ve sakralne tematike nastale u umjetniËkim
atelijerima nevezano uz crkvene narudæbe.
Kako spojiti naruËitelja (Ëitaj crkvu) i potenci-
jalnog izvoaËa (Ëitaj umjetnika) kako bismo
u povijesnoumjetniËkom nasljeu ostavili tra-
jni trag svoga vremena? Veliki je jaz nastao
izmeu crkve i umjetnosti proteklih deset-
ljeÊa i nije ga lako premostiti. Ova izloæba
nudi moguÊa rjeπenja i premosnice, a svje-
doËi i nekim sjajnim realizacijama. 
ZapoËnimo s arhitekturom. Okruæuje nas
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samo slab izgovor za neukus, jer brojne novo-
dobne hrvatske crkve prije podsjeÊaju na ras-
koπna tajkunska boraviπta (sakralni populis-
tiËki kiËeraj) nego na posveÊeni prostor. Autor
arhitektonskog dijela izloæbe Ivan OπtriÊ navodi
poraznu Ëinjenicu da je u proteklom razdoblju
od petnaestak godina, izmeu tristotinjak po-
dignutih sakralnih objekata, moguÊe izdvojiti
jedva desetak zrelih ostvarenja, tek neπto vi-
πe od tri posto! U poplavi opÊeg neukusa i jef-
tinih materijala kao svijetli primjeri istiËu se
novopodignute crkve Uznesenja Blaæene Dje-
vice Marije u ©kabrnji (arh. Igor PediπiÊ, 2005.),
Sv. Josipa Radnika u πibenskim Raæinama
(arh. Nikola BaπiÊ, 1998.) i Sv. Mihajla na dub-
rovaËkom Lapadu (arh. PeneziÊ i Rogina, 1999.)
te rekonstrukcija interijera crkve Sv. Jurja u
Pagu (arh. Nenad FabijaniÊ, 1994.). Nije
sluËajnost da su sve podignute u mediteran-
skom krajoliku naslanjajuÊi se na vjekovnu
tradiciju graenja u kamenu, ali sa suvre-
menim i originalnim autorskim rukopisom.
Kojim djelima opremiti i oplemeniti sakralni
prostor? MoguÊi odgovor nude slikarska,
kiparska i dionica primijenjene umjetnosti. 
S povijesnoumjetniËkog glediπta propitujuÊi
problem sakralnog i religioznog u umjetnosti,
religije i umjetnosti, sakralnoga i umjetniË-
koga, te problem kiËa u sakralnom, autori
pojedinih izloæbenih dionica, Tonko MaroeviÊ
(slikarstvo), Ive ©imat Banov (kiparstvo) i
Æeljka »orak (primijenjena umjetnost) pod-
sjeÊaju da hrvatska umjetnost ima jaku tra-
diciju i puno potencijala. Sve troje izvrsni su
poznavatelji suvremene hrvatske likovne
umjetnosti koja nastaje u umjetniËkim ate-
lijerima i na temelju viπeslojnog propitivanja
sakralne umjetnosti danas i ovdje odabiru
brojna kvalitetna rjeπenja i potiËu na toliko
vaæan dijalog s crkvom. 
Izdvojivπi iskljuËivo djela sakralne tematike
iz opusa veÊ poznatih i priznatih umjetnika,
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samo su pojedina djela ostala nepoznata i
nedovoljno saæivljena s cjelokupnim korpu-
som hrvatske umjetnosti. Religiozne teme
slikali su Prica i MurtiÊ, ©imunoviÊ i ©ohaj,
Keser i BuÊan. Pietà Nives KavuriÊ KurtoviÊ i
Raspelo Zlatana Vrkljana snaæna su antologi-
jska djela. Da sakralna i biblijska tematika
nije strana mlaoj generaciji potvruju slike
Matka VekiÊa, fotografije Sanje Bachrach i
Marija KriπtofiÊa, Zlatka »ulara. NeobiËno
jednostavna i suptilna svjetlosna je instalaci-
ja Peterokut Ivane Franke te kompozicija
Svijet svetoga Franje Petra DoliÊa, recentni
radovi koji bi se zasigurno mogli uklopiti u
neku kapelu i postati paradigmom primje-
renog suvremenog likovnog govora u sakral-
nom prostoru. Vaæna djela sakralne tematike
nalaze se i u Galeriji grada Slavonskog Broda.
To su, dakako, radovi Branka RuæiÊa. Provje-
rene vrijednosti reprezentiraju djela Kuzme
KovaËiÊa, Ive DulËiÊa, Josipa Botterija Dinija,
Krune Boπnjaka, Marije UjeviÊ, ©ime Vulasa.
Raduju djela Mirjane Vodopije, Zvonimira
LonËariÊa, Vaska Lipovca, Miroslava ©uteja,
Vatroslava Kuliπa i brojnih hrvatskih umjetni-
ka koji su pokazali svijetlu stranu sakralne
umjetnosti u poplavi bezvrijednih i amater-
skih radova koji, na æalost, rese naπe crkve
(kome li se pritom obraÊaju i koliko uspijeva-
ju prenijeti poruku duhovnosti, bila bi zan-
imljiva teme neke socioloπke studije!).
ZaËuuje pak Ëinjenica da je veÊina djela na
izloæbu pristigla iz privatnih zbirki ili iz vlas-
niπtva autora i da joπ nisu naπla put do pos-
veÊenog im prostora u Hrvatskoj. Umjetnine
pak iz BiH veÊ su u prostorima franjevaËkih
samostana Bosne Srebrene i ©irokog Brijega
te tamoπnjim crkvama. Govori li nam to o
prosvijeÊenosti tamoπnjih naruËitelja? Mogu-
Êi odgovor nudi nam Æeljka »orak konstataci-
jom da je “suvremen, otvoren, prosvijeÊen
crkveni investitor - za razliku od nekadaπnje
u prosjeku visoke, a nerijetko vrhunske
intelektualne razine - danas prava rijetkost”.
Izloæba neupitno potvruje da kvalitetnih
djela ima, treba im samo prokrËiti put.
Moæda bi trebalo ponoviti gornji oglas od




Baπtina - od grada prema gradskoj Ëetvrti
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a iznimno zanimljivu seminaru u orga-
nizaciji francuskog Udruæenja povijesnih gra-
dova i regija te gradova s podruËjima pod
zaπtitom (ANVPAH), Grada Zagreba i Francus-
kog veleposlanstva, kojemu je, naæalost, pri-
sustvovalo malo ljudi i koji nije bio medijski
popraÊen na odgovarajuÊi naËin - iako su ga
otvorili gradonaËelnik Zagreba Milan BandiÊ i
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